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Nogle Demmkniuger om Kulturarbejder paa Lel- 
linge Skovdistrikt under V alle Stift.
I » a  P la n tn in g  og Planteskole-Arbejde i det nuvaerende S k o v ­
brug have en sa a ' overordentlig B e ty d n in g , troer Indsenderen  
af hosstaaende A fhandling, at det vilde vcrre af megen B e ty d ­
n in g , om Forstmamd ret for hinanden udtalte og skrivtlig be­
handlede dette E m ne. T i l  de seneste Aar har det vel vcrret en 
alm indelig M e n in g , at Skovene i det H ele kunde behandles 
med D x e n , og en Planteskole blev betragtet som en Nodhjcrlp, 
hvori der opdroges P la n ter  af G ra n - og andre Naaletrcrarter, 
m en at opelske B s g e -  og overhovedet L svtroe-Planter i saadanne 
Planteskoler var en Sjeldenhed. Sk u lde der af yderste N od  
plantes B o g ,  tog m an da udelukkende sin T ilflu g t til B esa a -  
ningerne, og der optoges da P lan ter , som i Alm indelighed vare 
1 0 — 14 Aar gam le, og ved O ptagningen beskadigedes som oftest 
m ange P la n ter  eller flere end m an optog.
Jeg skal her tillade m ig at fremstille den M aad e, hvorpaa 
Planteskolerne og hvad dermed staaer i Forbindelse drives her 
paa Lellinge Skovdistrikt. I  Foraaret 1 8 6 3  fandtes her kun 
en B eholdning af omtr. 4 0 0 0  S tk r . 5 — Oaarige G ran  og tre 
smaa Indhegninger med afbidte Ege. D e t  blev altsaa paa- 
troengende nodvendigt at skaffe Planteskolerne frem i storste H ast, 
da Distriktet, der omtrent u d g jo r 2 7 0 0  T dr. Land, i sin Helhed  
trcrngte t il  P la n te r , og efter 5  A ars Forlob er Planteskole-
arealet nu bragt op t il  8 — 9 T d r. Ld. af fortrin lig  Beskaffenhed 
foruden en D e l  m indre P lantehaver, og der haves i  dette O je -  
blik en Plantebeholdning af omtr. 1 ,1 0 0 ,0 0 0  S tk r ., hvoraf B o g en  
udgjsr mindst de D esu d en  er der i Aarene fra Foraaret 
1 8 6 4  og ind til D a to  udplantet 1 ,0 4 3 ,0 0 0  P la n ter  af G ran , 
B o g ,  Ask, E g , Locrk og F yr. T ilvejebringelsen af P lanterne  
skeer for Naaletrceerne paa alm indelig M aade ved Udprikling i 
det 2det A ar og U dplantning i det 4de Aar. B ogeplanter ere 
erhvervede dels fra S a a n in g sb ed e , dels fra S a a n in g sr ille r  
i F yr og E g ,  hvorfra de som etaarige ere ompriklede og in d ­
flyttede i P lanteskolerne, og endelig fra Sk ovene, hvor de op­
toges i Foraaret 1 8 6 5  i stor M am gde, og jeg har efter 2* 2 
og 3  A ars F orlob havt saa smukke og kraftige P la n ter , som  
m an kan fremvise. E n  egen og ikke alm indelig M aad e at op­
drage B ogeplanter paa, har jeg forsogt; den bestaaer i, at man 
strax om Foraaret, naar B o g en  spirer paa G rovte-O p ren sn in g , 
Veje og lignende S ted er , hvor m an ingen B r u g  har for B o g ,  
lader de smaa B ogeplanter optage, naar de staa i Froblade, og 
indfore i  P lanteskolerne, hvor de beskygges. Ved 4 — 5 Koner 
kan m an optage et stort A ntal, men de m a a  p l a n t e s  s t r a x .  
P a a  denne M aade har jeg som P rove opelsket 4 — 5 0 0 0 ,  som 
ere smukkere og stcrrkere end etaarige ompriklede; og jeg vil 
meget anbefale denne M a a d e , men O m flytn ingen m aa fle ved 
paalidelige Folk. I  en Planteskole, hvori indflyttedes 3aarige  
B o g e  fra Sk oven  i F oraaret 1 8 6 7 ,  har jeg i dette Efteraar  
udtaget t il  B r u g  i Skovene over som vare fortrinlige. 
H er m aa jeg bemcerke, at jeg overalt soretrcrkker T ilp lan tn ing  
ved gjennemgaaende mindre end storre P lan ter . D e t  store 
A ntal A flep lanter, som forbruges her paa D istriktet, og som  
alle m aa opnaa en Hojde af mindst 4  Fod for at gaa fri for  
Afbidning af den store V ildtstand, opelskes dels ved at der in d ­
tages fra Skovene 3 — 4aarige afbidte A fleplanter, der, naar  
de f. Ex. ere indflyttede i F oraaret 1 8 6 4 ,  affljocres lige ved 
Jorden i F oraaret 1 8 6 6 , og der haves da efter 2  til 3  A a rs  
Forlob udmcrrkede P la n ter  paa 4  til 5  F o d s Hojde og med
tilb srlig  S tyrke og S tiv h ed . D e  omprikles i B ede paa A f­
stande af 8  og 8  T om m er. D enn e M aade gaaer hurtigere 
for sig end S a a n in g  af A fle frse t, som ogsaa anvendes; m an  
omprikler P lanterne etaarige, hvilket ogsaa bruges for Loerk, 
F yr og E g.
Alle Planteskolerne ere drainede og kulegravede t il  en Dybde  
af 1 8 — 2 0 " , og hvor et for stcrrkt Lerlag er kommet til O v er­
fladen , er der indkjort udluftet T srvejord og S a n d ,  og alle 
Skolerne ere rene og kraftige. A arlig  sam m enrives store Bunker  
Lov, og der indsores udluftet G rso teop ren sn in g , ligesom ogsaa 
alm indelig S ta ldgjod n ing  anvendes.
I  B etragtn in g  af den aldeles nodvendige Renhed af Jord , 
som skal anvendes t il  F rssaan ing , er her paa D istriktet i A n­
ledning af det nuvcerende O ldenaar tilberedt sluttede Stykker 
og R iller  saavel aabent som under F yr, Lcrrk og B irk , ia lt c.
5 — 6  T dr. Ld., som kulegravedes i Som m eren  1 8 6 8 .
Udplantningerne i  Sk oven  skeer for B o g e n s  og Loerkens 
Vedkommende helst om Efteraaret. Afstandene sarttes for B o g  
paa 2  A l. og 1* s A l . ,  i kulegravede R iller  plantes B o g  helst 
paa 3  A len s Afstand og med en Afstand af l ' / s  A l. im ellem  
P la n tern e ; for G ran  A l. og l ' / s  A l. og for hojstammede 
E g ,  Ask og Loerk 2  og 3  A len. D a  V ildtstanden er saa stor, 
at G ranplantningerne afbides for Fode, er der i de senere Aar  
anvendt Tjoering af P lanterne. D ette  skeer ved paalidelige Folk, 
som forsynede med en B eh o ld er, hvori haves Kultjcrre, gjen- 
nem gaa Rcekkerne, og da enten med F ingerne eller med en 
S p a a n  tjcere de N aale , som omgive Topknoppen, men det m aa 
fle fo rsig tig t, at ikke formegen Tjcere paatrykkes P la n ten ; thi 
Tjceren m aa ikke berore Knop eller S tcrngel men kun N aalene  
om og under Topknoppen. I  to Aar har det viist sig gavnligt, 
og paa den M a a d e  ere omtrent 2 — 3 0 0 ,0 0 0  S tk r . G ran  a l­
deles friede fra V ild tb id ; thi at Sidefluddene afbides er jo 
uden B e ty d n in g . D en n e  Tjoering medforer en U dgift af 3  O 
for 1 0 0  P lan ter.
P lan tn ingen  foretages stedse i D a g lo n  og et H old  A r-
bejdere gaaer altid forud for P lan terne (ene M andfolk) for at 
ituslaa T orven  og nedloegge denne i B u n d en  af H ullerne sam t 
for at findele den opgravede M u ld . A lm indeligv is nedsoetteS 
om tr. 2 2 0  S tk r . B o g e  om D agen  pr. M a n d  (inkl. N edlæ g­
ningen af T o rven e); og N y p la n tn in g 'a s  B o g  paa denne mere 
end alm indelig stcerke Jordbund koster ia lt fra 6 4 — 8 0  /3 pr. 
1 0 0 ,  —  deri indbefattet O ptagning og T ra n sp o rt, Beskjoering 
og S s ln in g  s :  Nedsættelse i et H u l med V and og Lermuld 
blandet med G jodning. M ed  H ensyn til denne S o m m e r s  A r­
bejde, da har her varet forsogt forskjellige M aader at berede 
Skovbunden p a a , forinden B ogfa ldet, og det kunde vare  af 
In teresse , om dette vigtige Arbejdes forskjellige Form er og B e ­
talingen herfor kunde nojere droftes.
J  E g e -, B irk e- og F y rr e -S ta n g flo v  er i S o m m eren  1 8 6 8  
gravet 5 ,6 2 4  F v . R iller  i en D ybde af 1 5 — 1 6  T om m er, saa- 
ledes at det overste m indre S p a d em a a l er lagt dybest og det 
fulde S p a d em a a l ovenpaa. D is s e  R iller  ere i Oktober 1 8 6 9  
omgravede let og tilsaaede med B o g . R illerne have kostet i 
N ygravning 4  /? pr. m  F v .,  i O m gravn ing 1 )3 pr. mi F v . 
Nedhakning af B o g en  /8 pr. F v.
R iller  under gam le B sg e  for B o g fa ld  ere gravede A l. 
brede, T srv en  lagt ved S id e n , B u n d en  af R illen  hakket 3 T o m ­
m er. F or G ravn in g  af disse er givet )3 t il  1 /3 pr. lo -  
bende F v .,  og for at dcrkke B o g en  efter B ogfa ld et ved at op- 
hakke B u n d en  med R iver og Hakker, sam t med S p a d e  at sprede 
den ved S id e n  liggende T orv  ud t il S id e n  im ellem  R illerne, 
er ia lt betalt ^ 4  -3 pr. lobende F v . A f disse R iller  er gravet
1 0 6 ,0 0 0  F v.
K v a d r a t e r  ere gravede 4 A len i Firkant, T orven lagt ved 
S id e n , B u n d en  gravet fra 3 " — 6" i  D ybden. D is s e s  E fter- 
hakning og T o rv en s Jtuhakning og S p red n in g  har kostet resp. 
2 4 — 3 6  O og 8 / i  pr. 1 0 0 ;  ia lt  er her gravet 2 6 4 ,0 0 0  S tk r .  
Kvadrater.
F oruden disse Haandarbejder har en Skovrulleharve fra  
P .  Andersen, gl. Kongevej i Kjobenhavn, varet i G ang siden
J u li  M aan ed , og den har viist en udmocrket V irkning ved 3  til 
4  G anges Overkjorsel. I  den tsrre S o m m ertid  blev den fo r ­
synet med en K asse , der indeholdt S t e n  af 2 0  L A 's  Vcrgt. 
F or Arbejdet med denne H arve er givet 3 R d . pr. T d . Ld. 
(Afstanden im ellem  K jsrse ls-R illern e  er ca. 1^ s A len) og for 
Efterharvning een G ang i Oktober og Novem ber, 6  P. pr. T d . 
Ld. —  T i l  D y k n in g  af disse K jorsels-R iller  anvendes ogsaa 
en lille Svenskharve med 5 Teender i, og den trerkkes af 1 Hest, 
m edens K uflen , som gaaer bag H arven, har et Reb om N ak­
ken, for at han ved Hjcrlp af dette, der er anbragt i H arven, 
kan tage denne f r i ,  naar den lober sig fast, eller der m odes 
S to d  eller aabentliggende Rodder. M ed  R ulleharven er op- 
harvet c. 8 0  T dr. Ld.
P l o j n i n g  med alm indelig M arkplov er foretaget paa 
om tr. 2 0  T dr. Ld., saaledes at der med M ellem rum  af 1 Alen  
er sammenplojet 5  Furer. F or dette Arbejde er givet 15  P- 
pr. T d . Ld. og fri Groesning for Hestene paa nogle hostede 
E nge. Efter B ogfa ld et er den saaledes behandlede Jord  over- 
kjort med R ulleharven en G a n g , og der er herfor givet 9  P. 
pr. T d . Ld. A f alle Forberedelses-Arbejder foretrækker jeg 
denne Jorddearbejdelse, da den i alle Henseender tilfred s­
stiller bedst.
B o g  er indsam let t il  en P r i s  af 5 6 — 6 4  pr. S k p ., og 
ia lt er der sam let c. 70  T d r ., som kun er modtaget t il  fo r ­
nævnte P r is ,  naar den har vejet 1 6 — 17 P d . pr. S k p .
Lellinge Skovdistrikt i Novbr. 1869.
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